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Exhibitor List 
Bell Laboratories, Inc. 
3699 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Telephone: 608-241-0202 
Fax: 608-241-9631 
Electrobraid Fence Limited 
1021 Beaufort Avenue 
Halifax, NS B3H 3Y1 
Canada 
Telephone: 902-429-2995 
Fax: 902-422-0094 
PVE 
1006 Lake Lane 
Pennsburg, PA 18073 
Telephone: 215-679-8904 
Fax: 
 
BF Products Inc. 
1890 Old Crooked Hill Road 
Harrisburg, PA 17110 
Telephone: 717-238-7715 
Fax: 717-238-7725 
Bird Gard/JWB Marketing 
Jim Burton 
101 Hurlbut Street 
Westwood, NJ 07675 
Telephone: 201-666-8334 
Fax: 201-666-2581 
Critter Control 
640 Starkweather 
Plymouth, MI 48170 
Telephone: 734-453-6300 
Fax: 734-453-6395 
Fuhrman Diversified, Inc. 
2912 Bayport Blvd. 
Seabrook, TX 77586-1501 
Telephone: 281-474-1388 
Fax: 281-474-1390 
Website: www.Fieldcam.com 
Green Mountain Inc. 
PO Box 132 
Lander, WY 82520 
Telephone: 307-332-4649 
Fax: 307-335-9718 
Kiwi Fence Systems, Inc. 
121 Kiwi Road 
Waynesburg, PA 15370 
Telephone: 724-627-8158 
Fax: 724-627-9791 
Reed-Joseph International 
Company 
800 Main Street 
Greenville, MS 38701 
Telephone: 800-647-5554 
Fax: 662-335-8850 
Tomahawk Live Trap Company 
PO Box 323 
Tomahawk, WI 54487 
Telephone: 715-453-3550 
Fax: 717-453-4326 
Wildlife Management Systems 
142 Weiland Road 
Chicora, PA 16025 
Telephone: 888-939-9620 
Fax: 724-283-6346 
 
Deer Stopper 
PO Box 122 
Chester, NJ 07930 
Telephone: 908-832-0711 
Fax: 908-837-2793 
Lipha Tech, Inc. 
843 Davis Road 
Lansing, NY 14882 
Telephone: 617-533-9064 
Fax: 607-533-9067 
 
Dragon Chemical Corp. 
71 Carolyn Blvd 
Farmingdale, NY 11735-1527 
Telephone: 631-694-4700 
Fax: 631-694-9177 
Liquid Fence Co. 
PO Box 300 
Brodheadsville, PA 18322 
Telephone: 610-681-2200 
Fax: 610-681-2222 
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